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（第 16、17 代）
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（第 18 代）
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金子　精次
（第 14 代）
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八重津洋平
（第 15 代）
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杉原左右一
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新大学図書館玄関から見た時計台
図書館の変遷
1922 年
ブランチ・メモリアル・チャペルに図書館
が移された。
1908 年
学院本館 3 階部分が増築され、その半分が
図書館に充てられた。
1889 年
創立時最初の校舎に 30 畳の図書室が設け
られ、書籍館（しょじゃくかん）と称した。
1929 年
上ケ原移転記念に、竹中工務店竹中藤右衛
門氏から時計台（図書館）の寄贈を受けた。
1955 年
時計台の両翼を拡張し、後方の書庫も増築
した。
1963 年
新館を書庫の裏面に増築竣工した。
1973 年
1971 年に第 1 次増築、1973 年に第 2 次増
築をして真四角な建物に拡張した。
新大学図書館（1997 年〜）
新大学図書館外観
サンクンガーデン
朝明け
3 階書架
吹き抜けバナー
B1 階書架 2 階ラウンジ
新大学図書館のアート
力　「浮くかたち　−垂−」光　「光あれ」
風　「光の海」
これらの作品は校歌「空の翼」の「風」、「光」、「力」をテーマにしたもので、
図書館の内外に設置されている。
神戸三田キャンパス大学図書館分室
Ⅱ号館
Ⅱ号館内図書メディア館
（1995 年 4 月〜）
Ⅲ号館
Ⅲ号館内図書メディア館
（2001 年 9 月〜）
Ⅵ号館
Ⅵ号館内図書メディア館
（2009 年 3 月〜）
貴重図書
コーベルガー版ラテン語聖書
第 3 版（1478 年）
グーテンベルク 42 行聖書
（1455 年頃）
兵庫県漁具図解
（1897 年）
トマス・ホッブズ
「リヴァイアサン」
初版（1651 年）
アダム・スミス「国富論」
英語版初版（1776 年）と
フランス語版（1778-1779 年）
エラスムス 校訂版新約聖書
初版（1516 年）と第 2 版（1519 年）
明治から大正にかけての蔵書印
戦前から 1940 年頃の蔵書票
関西学院図書館の 1921 年当時の蔵書印
蔵書印・蔵書票
図書館刊行物等
図書館報「時計台」
特別文庫目録
学術資料講演会冊子
新大学図書館建設計画書類
AV ニュース
ポスター・展示
学術資料講演会ポスターJ. C. C. Newton 賞ポスター
図書館エントランス展示（2010 年）
図書館エントランス展示（2009 年）
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